









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































聖心女子大学大学院論集　第 38 巻 1号（通巻 50 号）平成 28 年 7月
7
担
う
存
在
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
考
察
を
通
じ
て
、
制
作
を
そ
の
奥
底
で
統
べ
る
は
た
ら
き
、「
X
」
を
彼
は
自
覚
す
る
に
至
っ
た
。
　
第
三
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
基
づ
き
、
河
井
の
制
作
論
的
思
索
が
如
何
に
し
て
後
期
（
一
九
四
九
年
～
一
九
六
六
年
）
の
造
形
活
動
へ
と
具
現
し
た
か
を
確
認
し
、彼
の
制
作
と
思
索
と
が
有
し
て
い
る
真
価
を
提
起
す
る
。
制
作
に
お
け
る
「
X
」
は
、仕
事
に
仕
事
を
さ
せ
る
窮
極
の
は
た
ら
き
で
あ
り
、
主
体
と
し
て
の
制
作
者
と
客
体
と
し
て
の
素
材
を
包
越
す
る
形
成
作
用
で
あ
る
。
制
作
上
で
「
X
」
が
活
き
活
き
と
働
き
、〈
制
作
と
自
然
と
の
渾
然
一
体
〉
に
ま
で
制
作
が
深
化
さ
れ
る
と
、
生
成
未
然
の
形
象
が
形
成
を
以
て
実
現
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
X
」
の
は
た
ら
き
を
自
覚
し
た
河
井
は
、
後
期
、
制
作
に
お
い
て
〈
自エ
ゴ我
〉
を
棄
て
る
こ
と
で
「
X
」
へ
と
帰
す
と
い
う
制
作
態
度
を
執
っ
た
。
こ
れ
は
「
自
然
に
帰
る
」
と
彼
が
宣
言
し
て
以
来
、
終
始
一
貫
し
た
制
作
態
度
で
あ
っ
た
。
美
を
生
み
出
す
、
も
し
く
は
美
と
し
て
自
ら
を
表
現
す
る
根
源
的
存
在
者
、
そ
の
直
観
こ
そ
が
彼
の
営
為
全
般
の
出
発
点
で
あ
り
、
終
着
点
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
河
井
は
、
人
間
の
「
背
後
の
も
の
」
を
思
惟
し
表
現
し
続
け
た
個
人
作
家
で
あ
っ
た
。
